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S využitím doposud provedených prací a výzkumů, vycházejících z fyzikálních principů dynamiky požáru,
stanovit požadavek na zásobování vodou pro hašení vycházející z výkonu požáru. Takto stanovené
požadavky porovnat s požadavky stanovenými podle Metodiky pro zpracováni DZP.
Charakteristika práce:
Charakterizovat výkon požáru s využitím normativních hodnot požárního zatížení při zvětšování velikosti
požárního úseku. V závislosti na uvedených výkonech požáru kvantifikovat požadované množství hasební
vody. Pro jednotlivé varianty, pro které byl stanoven výkon požáru, kvantifikovat množství hasební vody
dle metodiky DZP a provést porovnání požadovaných hodnot.
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